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Berk.enalan dengan GIS 
Oleh: Doni Lasut 
APA yang Anda pikir ketika mendengar atau membaca nama GIS? Mahluk apakah 
itu? Apa hubungannya dengan bidang kesebatan? Mungkin, beberapa pertanyaan itu, 
tentu muncuJ pertama kaJi saat seseorang mendengar dan berkenaJan dcngan GIS. 
Melalui rubrik ini, penulis mcncoba berbagi pengetabuan seputar dunia GIS, yang in.Sya 
Allah akan disajikan secara berseri. 
Apa itu GIS? 
Geographic Information System (GIS) atau Sistem lnformasi Geografis (SIG) 
diartikan sebagai sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, 
memanggil kembali, mengolah, menganalisis dan mengbasilkan data bercferensi 
geografis atau data geospatiaJ. 
Arti lainnya, SIG merupakan sebuah "sistem", yang digunakan untuk mengelola 
"geographic information". Sistem informasi geografi adalah informasi yang sifatnya 
geografis yang menjelaskan suatu keadaan "ruang", wilayah atau yang dikenal d~>ngan 
istilah spasial (spatial), sehingga analisa daJam SIG biasanya dikenal dcngan analisa 
spasial (analisa keruangan). 
Lalu, seperti apa bubungannya dengan kesehatan. Kita tabu, dewasa ini peningkatan 
dan pengembangan bidang informasi menjadi sangat penting serta menjadi suatu 
kebutuhan dalam pembangunan kesebatan. Pengembangan ini dapat dilaksanakan 
melaJui pemanfaatan ilmu dan teknologi informasi di bidang kesebatan masyarakat 
maupun penelitian. 
Pemanfaatan informasi kesehatan yang didapat dari berbagai sumber dan 
diintegrasikan dengan pengenalan wilayab terscbut (baca: melaJui GIS), nantinya akan 
menjadi sangat bermanfaat tcrutama untuk intervensi kcschatan yang dipcrcaya dan 
lebih cost-effective. Oleb karena itu, GIS dapat bcrpcran penting, atau sebagai al • .t yang 
dapat memperlihatkan masalah kesebatan masyarakat, terutama berdasarkan kcpada 
wilayah atau area yang lebih spesifik. 
Melalui kemampuan analisis secara ruang (spatial analysis) semacam ini, akan 
menjadikan perencanaan intervensi kesehatan menjadi lcbih spesifik dan berdasar 
kepada wilayah sasaran. 
Pokoknya, GIS di bidang 
kcsehatan adalah teknologi at;.r 
alat yang dapat dikembangkan 
untuk membantu pelayanan dan 
intervensi kesebatan yang berbasis 
kepada anaJisis wilayah (spatial 
analysis). 
Apa komponen dasar GIS? 
Komponen utama GIS secara 
garis besar terbagi ke dalam 3 
(tiga) komponen utama. Yakni 
sistem komputer, data geospatial 
Gaa.l.l ~w SIG dan pengguna, scperti tcrlihat pada 
gambar 1.1. 
Pendidikan 
Sementara itu, sistem komputer untuk GIS terdiri dari perangkat keras (hardware), 
perangkat lunak (software) dan prosedur untuk penyusunan pemasukkan data, 
pengolahan, analisis, pemodelan (modelling), dan penayangan data geospatial. 
Adapun yang menjadi sumber- ,..----------------------. 
sumber data geospatial adalab 
peta digital, foto udara, citra 
satelit, label statistik dan dokumen 
lain yang berhubungan. 
Sementara itu, data geospatial 
dibedakan merijadi data grafis 
atau disebut juga data geometris 
dan data atribut (data tematik), 
libat gambar 1.2. 
Data grafis sendiri mempunyai 
tiga elemen, yaitu: ritik (node), 
garis (arc) dan luasan (poligon) 
dalam bentuk vector ataupun 
raster yang mewakili geometri 
topologi, ukuran, ben~, posisi L--~==::....:=-::....:.::=:=...:::.:=~~:c:;::::.:._---l 
dan arab. Fungsi penggunanya adalab untuk memilib informasi yang diperlukan, 
membuat standar, membuat jadwal pemutakhiran (updating) yang efisien, menganalisis 
basil yang dikeluarkan untuk kegunaan yang diinginkan dan merencanakan aplikasi. 
Manfaat dari GIS? 
Keberadaan GIS saat ini, tentu dibarapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan 
berikut ini. 
1. What is at ...... ? (Pertanyaan lokasional: apa yang terdapat pada lokasi tertentu). 
2. Where is it ..... ? (Pertanyaan kondisional: lokasi apa yang mendukung untuk 
kondisi/fenomena tertentu). 
3. How has it changed ........ ? (Pertanyaan kecederungan: mengidentifikasi ke-
cenderungan atau peristiwa yang terjadi). 
4. Which data are related ........ ? 
(Pertanyaan bubungan: menganalisis bubun- "' 1 
gan keruangan antar objek dalam kenampakan 
geografis ). o- , 
5. What if ....... ? (Pertanyaan berbasiskan 
model: komputer dan monitor dalam kondisi J_J;.!=~;:; ====~' 
...,..,_.., - = ,,..... ...... 
optimal, kecocokan laban, resiko terhadap tz 1 1 ,...,...,. ... 
bencana, dll. berdasar pada model). , 
Gambar 1.3 menjelaskan contoh sejumlah ,..,.Jill-. !J.Jr-r-rz-;r----~/---
pertanyaan yang barns dijawab oleh GIS. Qj ~ J I 
Akbirnya, secara umum paling tidak ada 5 ' 
(lima) pertanyaan yang mampu dijawab oleh ...,._,. ' ··~~!~~,-­
keberadaan GIS. Jawaban dari kelima pertan- 5J h ' ,. .. .,. 
yaan itulab, yang secara nyata sesungguhnya 
menjadi manfaat dari keradaannya dalam 
teknologi informasi dewasa ini. Sampai ,...~---------------. 
Gambar 1.3. Yang Diharapkan dari GIS ketemu dalam artikel selanjutnya .... 
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